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DIARIO
NUM. 112.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones inserta.s en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
s-CJ 112Á A -R3/T C.)
Reales decretos. 4P
Autoriza al Sr. Ministro del rama para que presente a las Cortes un
proyecto de ley reorganizando el cuerpo de Buzos de la Armada.—
Fija plantillas de los cuerpos subalternos de la Armada.—Aprueba
reglamento para ingreso en la Escuela de Condestables.
■•■■•■••■••••.....
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Confiere ()omisión al C. de F. O. E. Cea
no-Vivas.--Resuelve instancias del C. de C. D. J. Rodriguez y del T.
de N. D, J. M. Crespo.—Sobre distribución de destinos en los Cuer
pos subalternos.—Convoca oposiciones para ingreso en la Escuela de
Condestables.
ficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes un proyecto de Ley
reorganizando el Cuerpo de Buzos de la
Armada y creación de una Escuela anexa a
la de Submarinistas.
Dado en Palacio a once de mayo de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Wirina,
Joaquín Fernández IPrida.
A LAS CORTES
Mandado extinguir por la Ley de doce de junio de mil
novecientos nueve el' Cuerpo de Buzos, solo quedan actualmente unos pocos incapaces de bucear a mayor profundidad de veinte metros, y pudiendo hoy ser salvados
los submarinos aun en profundidades de sesenta, es ab
solutamente necesario el que la Marina cuente con un
personal que no fácilmente se encuentra ni se improvisa.
En virtud de lo expuesto, el Ministro que subscribe
tiene el honor de someter a la consideración de las Cor
tes el siguiente proyecto de Ley.
Madrid a doce de mayo de mil novecientos veintiuno.
Joaquín Fernández ['t'ida.
PROYECTO DE LEY
Base primera.—La misión principal del Cuerpo de Bu
zos, es atender al salvamento de los submarinos, sin por
juicio de que sigan prestando los mismos servicios que
en lawtualidad.
Base segunda.—Para que este personal adquiera los ne
cesarios conocimientos teóricos y prácticos, se crea una
Escuela de Buzos anexa a la de Submarinistas, la cual se
organizará debidamente y se dotará de todos los elemen
tos necesarios, no sólo para los buzos, sino también para
la práctica de todo el personal de la Escuela de Subma
rinob.
Base tercera.—Los buzos se clasificarán según a la profundidad que buceen normalmente: en buzos de cuaren
ta metros, de treinta metros y de veinte metros, sin que
esta clasificación implique el que los buzos de cuarenta
de treinta, estén exceptuados de la obligación de traba
jar a profundidades menores. Tendrán un sueldo fijo y
un plus proporcionado al trabajo que realicen, en esta
forma:
Pesetas.
Buzos de cuarenta metros.--Sueldo fijo 3.000'
Por cada diez minutos de trabajo o fracción a
más de 45 metros 3,50
Por ídein íd. de 35 a 45 íd 1,50
Por ídem quince ídem íd. de 25 a 35 íd 0.60
Por ídem treinta ídem íd. de 20 a 25 id 0,30Por cada buceada de treinta minutos o fracción
a menos de 20 metros 0,25Buzos de treinta metros.—Sueldo fijo 2.000
Por cada quince minutos de trabajo o fracción de
25 a 30 metros 0,20Por cada quince ídem íd. de 20 a 25 íd..... 0,15Por cada buceada de treinta minutos o fracción a
menos de 21 metros. 0,25
Buzos de veinte metros.—Sueldo fijo 1.500
Por cada buceada de treinta minutos o fracción a
menos de 20 metros 0,25
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La plantilla que se calcula necesaria para atender al
buque de salvamento, base de Submarinos y arsenales, es
la siguiente:
Buzos de cuarenta metros 8
Buzos de treinta metros 10
Buzos de veinte metro 17
TOTAL 35
13cm, cuaria.—Derechos pasivos en caso de muerte en
el ejercicio de la profesión:
Ciento por 100 del sueldo, si el accidente ocurre a más
de 35 metros de profundidad.
Noventa por 100 del íd., id., íd., de 25 a 35 íd., id.
Ochenta por 100 del .id., íd., íd., de 20 a 25 íd., Id.
Setenta por 100 del íd., íd., íd.' a menos de 20 íd., íd.
La inutilización total o parcial para el ejeroicio de la
profesión, se indemnizará del modo siguiente:
El buzo que después de cuatro arios de trabajo se vea
obligado por agotamiento físico a trabajar en la clase in
ferior, conservará su sueldo fijo y percibirá el plus de la
nueva categoría.
Los buzos de cuarenta y treinta metros que no puedan
seguir en el servicio por agotamiento físico, después de
ocho arios de ejercicio activo de su profesión, podrán re
tirarse con los siguientes sueldos:
Más de quince años, corno buzo de 30 a 40 metros.. 100 'lo
Más de diez años, ídem íd. íd 90 7°
Más de nueve años, ídem id. íd. 80 0/0
Más de ocho años, í lem íd. íd 70 0/,
Si después de retirados volvieran a prestar servicio en
la industria particular, nacional o extranjera, perderán el
derecho al retiro.
Los buzos de veinte metros podrán obtener sus retiros
con rrealo a la siguiente escala:
Diez años. 50 V,
Quince años 70 (1/- 0/'Veinte años 90
Base (Juinta.—E1 actual personal de buzos, puede optar
entre continuar en la forma actual o sufrir examen para
las categorías de cuarenta, treinta y veinte metros.
Presupuesto que se juzga necesario..
Ocho buzos a 3.000 pesetas.
Diez ídem a 2.030 íd.
Diez y siete ídem a 1.503 íd
Para pluses por inmersiones
Para material (le enseñanza
Pesetas.
24.000
20.000
25.500
10.090
120 500
TOTAL 200.000
Madrid 12 de mayo de 1921.
"rratndez Prida.
-
El Ministro de Marina,
SEÑOR: El apartado d) de la disposición cuarta
de las complementarias, relativa a los créditos con
signados en las distintas secciones del presupuesto
vigente autoriza al.Ministro de Marina para que,
mientras que por una ley no se fijen las nuevas
plantillas de destinos de todos los Cuerpos de la
Armada, pueda modificar las actuales dentro de los
créditos concedidos, a fin de dar a los servicios la
mayor eficacia.
Con tal objeto se ha practicado un minucioso es
tudio de las plantillas de destinos de los Cuerpos
subalternos para dejar debidamente dotadas las
atenciones antiguas y de nueva creación, habiéndo
se tenido en cuenta, al hacerlo, el que la constante
evolución del material, tanto más costoso y delica
do cuanto más perfecto, exigiendo cada día perso
nal de mayor experiencia y responsabilidad, obli
ga al constante estudio, lo cual aconseja, como coo
peración a su mayor rendimiento, dar alguna mo
vilidad a las escalas, que produzca la natural satis
facción, principio inmutable de amor al trabajo.
Como al correr las escalas quedarían indotados
los servicios a flote, que son en su mayor parte los
correspondientes a los empleos inferiores, los que
asciendan en virtud de esta nueva organización de
berán quedar obligados a desempeñar las funcio
nes que sean privativas de su anterior empleo siem
pre que las necesidades del servicio lo requieran, e
ínterin las escalas inferiores de cada Cuerpo no
queden cubiertas con personal de nuevo ingreso.
En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscri
be tiene el honor de someter 'a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid a diez de mayo de mil novecientos vein
tiuno.
SEÑJR:
A L. R. P. de V. M,
JOAQUÍN FERNÁNCEZ PRIDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Quedan reformadas
las actuales plantillas de los Cuerpos de
Contramaestres, Condestables, Maquinis
tas Practicantes y obreros torpedistas
electricistas en la siguiente forma: Cuerpo
de Contramaestres. — Mayores, treinta y
cuatro.—Primeros, setenta y seis.—Segun
dos, doscientos cloce.—Cugrpo de Condesta
bles. —Mayores, treinta y siete.— Prime
ros, setenta y dos.—Segundos, doscientos
veintinueve. — Cuerpo de Maquinistas.
Mayores, veinticinco. Primeros, ciento
cuarenta y nueve.—Segundos, doscientos
cuarenta y cinco.— Terceros, trescientos
veintinueve. — Cuerpo de Practicantes.
Mayores, dieciséis.— Primeros, cincuenta.
Segundos, ciento quince.—Cuerpo de Obre
ros torpedistas y electricistas. Maestros,
tres.—Primeros, cuarenta y dos.—Segun
dos, ochenta y siete.
Artículo segundo. Para que no queden
indotados al correr las escalas los servicios
a flote, que son en su mayor parte los co
rrespondientes a los empleos inferiores, los
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que ascienden en virtud de esta nueva or
ganización, quedarán obliga-dos a desem
peñar las funciones que sean privativas de
su anterior empleo, siempre que las nece
sidades del servicio lo requieran e ínterin
las escalas inferiores de cada Cuerpo no
queden cubiertas con personal de nuevo
ingreso.
Dado en Palacio a on5ce de mayo de mil
novecientos
ALFONSO
El Ministro do Marina,
'Joaquín Feigeándéá'Péidtí.
EXPOSICION
SEÑOR: La extraordinaria escasez de peirs-onal
.cjiie existe en el Cuerpo de Condestables, tanto para
1-as atenciones actuales como las que los nuevos
servicios han creado, hace que sea necesario dar
impulso al ingreso en dicho Cuerpo mediante aque
llas preparaciones necesarias que la enseñanza
para el manejo del nuevo y cada vez más impor
tante material de artillería requiere, así como tam
bién para los demás servicios de la Armada enco
mendados a dicho personal. Objeto de un detenido
estudio, hecho a dicho fin, por el Estado Mayor
central, Jefatura de Construcciones de Artillería y
Junta Superior de la Armada, es el reglamento que
para ingreso en la Escuela del Cuerpo de Condes
tables se acompaña, en el cual se da preferencia a
los maestres de Artillet la que demuestren aptitud
suficiente para los estudios necesarios a tal fin, cu
briéndose el resto de las necesidades mediante
examen de oposición entre paisanos que reunan
las condiciones que en el mismo se determinan. En
atención a lo cual, y la urgencia con que se preci
sa proveer a esta necesidad, el Ministro que sus
cribe tiene-el honor de someter a la aprobación de
y. M. el siguiente proyecto de' real decreto.
Madrid a 10 de mayo de 1921.
SENOR
A. L. R. P. de V. M.
JOAQUÍN FERNÁNDEZ PRIDA.
REAL DECRETO
propu-esta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Vengo en aprobar el
adjunto Reglamento para ingreso en la Es
cuela de Condestables.
Artículo segundo. Quedan modificados
aquellos artículos del.Reglamento del Cuer
po de.Condestables de veintiocho de octu
•
bre de mil novecientos quince, los corres
pondientes del Reglamento de ascensos de
marinería y los de la Academia de Artille
ría de la Armada, en cuanto se opongan al
cumplimiento de este Reglamento.
Dado en Palacio a once de mayo de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de
Joaquín Fernáltade'z Ptildra.
REGLAMENTÓ
PARA INGRESO EN LA ESCUELA DE CONDESTÁBLES
Articulo 1.° Las plazas de artilleros alumnos de Con
destables, se cubrirán por convocatorias en número de 50
ínterin no se disponga en la Escuela de personal suficien
te a cubrir las distintas atenciones que se consignan en la
plantilla de destinos del Cuerpo de Condestables.
Art. 2.° Las plazas convocadas se adjudicarán, en pri
mer término, al personal de Maestres de la especialidad
que reunan las condiciones exigidas en el Reglamento de
ascensos de la marinería' previo un examen de suficien
cia que prestarán en la Escuela del Cuerpo, ante una Jun
ta constituida por el Teniente Coronel Subdirector de la
Academia de Artillería corno Presidente, y dos profeso
res de la misma como Vocales.
Art. 3.° Las plazas que no sean cubiertas por los Maes
tres, se cubrirán por oposición entré los paisanos que así
lo deseen'y reunan las condiciones .que más adelante se
detallan.
Art. 4.° Los ejercicios para el examen de suficiencia
que han de prestar los-Maestres, empezarán el día 1.9 de
septiembre de cada año, y concluido que sean éstos, da
rán‘comienzolos d.e _oposición para paisanos.
Art. 5.° Las convocatorias se anunciarán a ser posible
con anticipación no inferior a seis meses, y los candida
tos que obtengan plaza deberán hacer su presentación en
la Escuela el día 9 de enero del siguiente año para empe
zar el curso en 10 del mismo.
Para Maestree.
Art. 6.° Podrán éoncurrir a prestar el examen de su
ficiencia• los Maestres de la especialidad que, contaudo
por lomenos dos'años-de antigüedad 'como tales', no lle
guen a tener treinta-y cinco años dé edad el da fijado
para su ingreso en la Academia y tengan. en sus libretas
las dos últimas conceptuacidnes de' «Aptos para el aseen
so›, confirmando sus Comandantes quo siguen naer&-ciéndolas en el momento de dar curso ala•solicitud.
Art. 7,0 Las solicitudes deberán dirigirse al Capitán
general del departamento --de Cádiz, con anticipación alplazo o fecha fijada en' la cenvocatoria;' remitidas. a• la
Academia, serán.clasiticadas por 'la Junta facultativa le
vantándose una relación .por orden de antigileciad de'
aquéllos que reuniendo lb condieionéS' reglamentarias,
sean admitidos al examen. -
De esta' revisión de lasiolidtudes'Sé leVantará áota'citte
se elevará al Capitán general del'departaniento para.qúepor su Autoridadintérese 'de los jefes de cinienes..dependan los admitidos, sean éstos pasaportadol. con la antici
paeión 'necesaria, para, que puedan verificar su pro.órita -ojón en esta 'Academia' el día aútede a'quáren.'quiaeban
empezar sus ejercicios.
Art. 8.° Los exámenes, qtle.cOnstaráde un sólo'Oto
para 'cada examinando versarán -sobre las materias estu
diadas con anterioridad •Illista su ascenso a Maestre, constituyendo una reválida Con la que puedan dar al Tribunalla sensación de que posee el candidato conocimientos su
ficientos a formftr una base' do ulteriores estudios; loa'
programas, por consiguientd, serán loa apróVados por
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real orden de 22 de julio de 1917,- (D. 0.'núm. 171, pági
na 1114). Las calificaciones serán únicamente aprobado o
reprobado.
Art. 9.° Del resultado de este examen se levantará
acta en que consten los individuos aprobados y el orden
de prelación para ser admitidos en la Academia, donde
deberán presentarse el día 9 de Enero para empezar las
clases el día siguiente.
Art. 10. Cursarán dentro de la Academia un año corno
tales artilleros alumnos de Condestables, divididos en
dos semestres estudiando las materias que se especifican
en el plan de estudios.
Los semestres no podrán repetirse, dejando de perte
necer a la Academia los que resulten reprobados tanto
en el primero como en el segundo semestre, debiendo
éstos terminar su campaña como Maestres de la especia
lidad:
Para paisanos.
Art. 11. Las plazas que no sean cubiertas por los
Maestres, serán otorgadas a aquellos paisanos que lo ha
yan solicitado, previa una oposición. Para tomar parte
en ella, deberán éstos reunir las condiciones que se rese
fian en los Reglamentos para el régimen y gobierno de
los Tribunales de examen para el ingreso en las Acade
mias de Marina.
Art. 12. La edad para tomar parte en la oposición,
tanto para los paisanos Como para los militares, será la
comprendida entre los 19 y 23 años contados el día en
que deban dar comienzo los exámenes, o sea el 1.° de septiembre.
Art. 13. Los derechos de examen serán los señalados
para obreros torpedistas, aprendices maquinistas y demás clases similares, y deberán acompañar a la solicitud,debiendo atender con ello a cubrir los gastos en la for
ma legislada para casos análogos.
Art. 14. Las solicitudes se dirigirán al Capitán gene
ral del departamento de Cádiz, el que las pasará a la Aca
demia para la correspondiente revisión, notificándose
por ésta a los Interesados el haber sido o no admitidos y
Ja capital del departamento en que deberá presentarse en
fecha oportuna para prestar el correspondiente examen.
Art. 15. El Tribunal, que será nombrado con oportu
nidad, estará constituido por un Teniente coronel como
Presidente, y dos capitanes Vocales, uno de ellos a ser
posible profesor de la Academia.
Art. 16. Empezarán los exámenes en el departamento
de Cádiz y en el local de la Academia, que facilitará los
elementos necesarios al Tribunal nombrado. Una vez
terrhinado y previa autorización, se trasladarán al de
partamento de Cartagena, para que ante él presten sus
exámenes los candidatos pertenecientes a dicho departa
mento, pasando después al de Ferrol y terminando en
Madrid, donde serán examinados los individuos y clases
de marinería y tropa del Ejercito y Armada que tomen
parte en la oposición.
Art. 17. De las actas parciales, deducirá el Tribunal
un acta general, donde consten los individuos que ha
biendo tomado parte en la oposición, fuesen aprobados,
colocados por orden de censuras. Este acta general,
acompañada de toda la documentación, será remitida a
la Academia de Artillería, la que hará la propuesta de
aquellos qi-le resulten haber alcanzado las plazas convo
cadas y que no hayan sido cubiertas por los Maestres.
Esta propuesta será remitida al Estado Mayor central,
para la admisión definitiva de los artilleros alumnls, y
se notificará a los interesados para que puedan verificar
su presentación en esta Academia el día antes de dar
principio los cursos.
Árt. 18. Al terminar sus estudios en la Escuela con
nota de aprobación, los artilleros alumnos de Condesta
bles, cualquiera que sea su procedencia, s'erán promovi
dos al enr)leo de segundos Condestables dándoselos la
antigüedad del día en que terminen los exámenes de fin
de curso y clasificados por el orden de censuras obteni
das, haciendo la suma de las correspondientes a las asig
naturas aprobadas en el segundo año de Escuela, por ser
este el único que cursan juntos los alumnos procedentes
de las clases de Maestres y paisanos.
Art. 19. Terminados los exámenes de fin de curso, se
elevará al Estado Mayor central, relación de los aproba
dos por el orden que se expresa en el párrafo anterior,
para que recaiga la real orden de ascenso y sean escala
fonados en el Cuerpo de Condestables, en el orden indi
cado, siendo preferidos en caso de empate, el de más
edad.
1 Art. 20. Los nombramientos de Condestables los ex
pedirá elMinistro de Marina.
Art. 21. Durante el primer año de empleo de segundo
Condestable, no cubrirán destinos de su clase y perma
necerán embarcados en la Escuadra. y División de -Ins
trucción como Condestables en prácticas.
EXAMEN DE INGRESO PARA PAISANOS
PRIMER EJERCICIO
Lectura y escritura.—Análisis gramatical.
El examen versará sobre las materias siguientes:
Leer con corrección.
Escribir al dictado con buena-letra y buena ortografía.
Principios de Gramática castellana, en ,que se com
prenda elpecialmente los conocimientos necesarios para•
hacer un examen analítico y ortográfico de cualquier
asunto.
SEGUNDO EJERCICIO
Geografía universal.
Programa.—Preliminares.—Definiciones.--El Sol.—La
Luna.—La Tierra.—Latitud y longitud. -Partes principa
les.—Grandes Occeanos.—Europa.—Sus mares.—Islas.—
Costas.— Capitales.—Puertos principales del Mundo.—
España.—Sus costas y nos principales.—Provincias.--Su
principal producción.—División marítima.—Puertos mi
litares y comerciales.
TERCER EJERCICIO
Aritmética.—Nociones de Algebra y Geometría ele
mental.
Programas.—Sistema de numeración, las cuatro reglas
de números enteros en su parte teórica y práctica; las
propiedades de los números enteros que es necesario co
nocer para operar con las fracciones ordinarias; fraccist
nes ordinarias y decimales y conversión de unas a otras;
potencias y raíces cuadradas; magnitudes proporciona
les; propiedades de las razones y proporciones; prelimi
nares de los números concretos; sistema métrico decimal
detallado y completo; nociones del antiguo sistema de
pesas y medidas y su relación con el moderno; operacio
nes con los números métricos; regla de tres simple y
compuesta; de repartimientes proporcionales; interés, de
aligación y precentaje. Las nociones de Algebra más in
dispensables para la interpretación de las cantidades ne
gativas y resolución de las ecuaciones numéricas de pri
mer grado.
La Geometría abrazará: Las propiedades de las lineas
perpendiculares, oblicuas y paralelas; del círculo; defini
ciones y propiedades más indispensables de los ángulos,
triángulos, polígonos regulares e irregulares; conoci
miento de la elipse, parábola e hipérbola, de los ángulos
diedros y poliedros, de los cuerpos redondos, de la héli
ce, superficies y volúmenes, construcción y uso de las
escalas.
PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS MAESTRES
PRIMER SEMESTRE
Clases principa les.--Primer curso de Artillería. Cono
cimientos do los explosivos. Conservación y manejo.
Aplicacilm de cada uno. Accesorios para su empleo. Di
bujo lineal. Copia del natural y reducción de escalas.
Clases accesorias.—Docuanentación del oficial de cargo
y deberes del Condestable; en los diversos destinos que
desempeñan.
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Obligaciones del Secretario de causas. Redacción de
partes. Tratamientos por escrito. Ejercicio general y de
tiro-al blanco.
liecanogr4fía y Gimnasia.
SEGUNDO SEMESTRE
Clasesprincipales.—Segundo curso de Artillería. Direc
ción del tiro. Minas submarinas. Telegrafía y telefonía
sin hilos. Idea de 11 fortificación de campaña. Dibujo.
Calcos. Fotocalcos y noción del topográfico.
Clases accesorias.—Faenas de parques, elaboración de
caras y artificios.
Ejercicios generales y de tiro al blanco.
Mecanografía. Gimnasia.
PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS PAISANOS
PRIMER SEMESTRE
Clases principales.—Nociones de mecánica y elementos
de Física. Electricidad. Dibujo lineal.
Clases accesorias.—Ordenanzas del Ejército, obligacio
nes del soldado y del cabo, distinción de empleos, salu
dos, tratamientos de palabra.
Leyes penales vigentes en la Armada. Instrucción del
recluta y de armas blancas. Tiro al blanco. Gimnasia.
SICGUNDO SEMESTRE
Clasesprincipales.—Electricidad. Explosivos. Dibujo li
neal. Telegrafíay Telefonía.
Clases accesorias.--Ordenanzas del Ejército. Obligacióndel sargento, servicio de guarnición y de cuartel, hono
res militares. Ordenanzas de la Armada en la parte que
se -relaciona con sus servicios a bordo y en tierra. Tácti
ca de sección y compañia. Ejercicios de combate y tiro al
blanco. Gimnasia,
TERCERO Y CUARTO SEMESTRES
El especificado en el primero y ssgundo semestre para
los Maestres.
Los programas detallados de este plan de estudios,P,se
rán redactados cuando la Superioridad así lo determine,
y sometidos a revisión periódica por la Junta facultativa
de la Academia.
Madrid 11 de mayo de 1921.—Fernández Prida.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir nueva comisión del servicio por el
tiempo de su duración, para el extranjero, al capi
tán de fragata D. Eladio Ceano Vivas y Martínez,
designado para el mando del :transporte Contra
maestre Casado.
Es asimismo la voluntad de S. M. declarar a di
cho Jefe con derecho a las dietas, viáticos y '-demás
emolumentos que puedan correspodderle, perci
hiendo también, ir en atención a las especiales cir
cunstancias actuales, la indemnización diaria de
cien pesetas (100).
De real orden lo • digo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. José Rodríguez
García, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder al recurrente dos meses de li
cencia para esta Corte, por enfermo, percibien
do sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Huelva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitan general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
0111111~---
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el te
niente de navío de la escala de tierra D. José M.
Crespo y Herrero, en la que solicita se le conceda
la vuelta al servicio activo procedente de la situa
ción de supernumerario en que se encuentra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo'con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a biew
conceder al recurrente la vuelta al servicio activo
y disponer su entrada en número procedente de la
situación de supernumerario en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1921..
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del .Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. .-dmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Cuerpos subalternos
Circular—Excmo. Sr.: Por real decreto de 11
del presente mes se fijan las plantillas a que han
de sujetarse los destinos de los distintos empleos
de los Cuerpos Subalternos que en el mismo se
mencionan, y para su debido cumplimiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se distribuyan
en la forma que marcan las siguientes relaciones.
Es asimismo la Soberand voluntad de S. M. que
mientras dure la escasez actual del personal de
que se trata, e ínterin se vayan completando las
plantillas de referencia con el personal de nuevo
ingreso, los Capitanes generales de los departa
mentos atiendan, con el personal a sus órdenes,
aquellos que su reconocido celo les•dicte como más
importantes- y necesarios dentro de los que esta.,
blecen estas plantillas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. mueliós
arios. Madrid 20 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ.
Sr. Almirante :Jefe del Estado Mayor central dé
la Armada.
Serien es. . . .
N
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Plantilla de destinos del Cuerpo de ContHlmaestres.
DESTINO
4•~111M
Faenas de buques en los arsenales
Trabajos de rocorrida de los mismos
Secciones de Contramaestres
Conserjes de las Capitanías generales de los
Departamentos, Intendencia y Ordenación.
Idem de las Jefaturas de los Arsenales, Arma
mentos e Ingenieros
Jefaturas do Armamentos para los pliegos de
cargo de su profesión
Conserjes de las Ayudantías Mayores de los
Arsenales y Almacenes
Conserje del Observatorio
Guardaalinacenes de la 2.^ Sección del Alma
cén general de los A rsenales
Estaciones Torpedistas de Cádiz, Ferrol, Car
tagena y Mahón
Museo Naval.
Conserje del. Ministerio... ......
Guardias, algibes, dragas y embarcaciones
menores de los tres Arsenales.
Maestres de viveros de los Arsenales de Fe
rrol y Cartagena
Servicio de vestuario de los Arsenales
Recepción en las puertas de los Arsenales
'Academia de Ingenieros y Maquinistas 1
Patrón del remolcador Antelo , 1
Escollera de Ferro'
Base Naval de Mahón
Idern íd. cl.e Río4
Idem íd. de Marin.
Idem íd. de la Grafía
Estación de submarinos (Cartagena).
Sección del. Movimiento de los 'Arsenales
Mitro del 'Remolcador del Arsenal de Carta
gena
Pabellones del Arsenal de la Carraca
Escuela Naval
Draga «Hércules»
Cargo, (ligue yvaraderos de los tresArsenales.
Brigadas de instrucción de los Arsenales
Subcomisión Hidrográlica del iforte
Escuela de Zoología Cocodrilo
Buque de salvamento Kanguro.
Estado Mayor de la Escuadra
Tres acorazados tipo «España»
Crucero Cao8 V
Acorazado_ Pelayo
Nautilus
Instructores en la División de Instrucción y
conserje Guardiamarinas
Cruceros Princesa de Asturias, Cataluña y
(7.)
o
3 3 9
3
3
3
3
1
1
1
Reina Regente
Idein io de la Plata, Extremadura e infanta
Isabel
Cuatro cañoneros tipo «Recalde»
Tres ídem tipo «Bazán»
Almirante Lobo
Giralda
Cuatro destroyers tipo «Osado»
Tres ídem íd. «Bustamante»
Cinco cañoneros Marqu4. de Motins, Vasco
Núñez de Balboa, Mac-Mahón, Hernán Cor
tés y Urania
Tres guardapescas tipo «Delfín», y lancha
Perla
Tres eseampavías
Buque carbonero
Crucero Reina Victorea EUllenia.
Cuatro cruceros nuevos, (Ley de 17 febrero
1915). •
1
3
4 4
12 24
1
1
1
1
13
1
3
1
1
3
3
4
1
1
4
2
13
3
1
1
1
1
3
1
3
9
2
1
1
1
15
4
4
4
6
15
6
4
2
1
4
5
4
3
20
■•••■
DESTINOS
Seis eazatorpederos (ley 17 febrero 1915)... ,
Tres cañoneros (idem,íd
• Un remolcador grande (ídem íd.)
Tres ídem pequeños (ídem íd.)
Dos machinas flotantes (ídem íd.)
Seis buques para vigilancia de pesca
Colegio de Huérfanos
Eventualidades
•41
o
pl
eo
•
1
3
6
3
2
1
3 7'
ToTAL 134 76-
Plantilla de destinos del Cuerpo de Condestables,
DESTINOS
Parques de los tres Arsenales
Secciones de Condestables
Polvorines do la Algameca
ídem del Espalmador.
!dem dei Montón
_Mem de Fadricas . .
Comandancias de Artillería de lis Departa
mentos.
Jefaturas de los ramos de lós Arsenales.
Detalls do las Secciones.
Laboratorios químicos del ramo en el »ciliar
tamento de CartOena
Tdem Id. íd., en el Departamento de Ferrol..
Laboratorio de Mixtos
Guardaaimacenes mayores.
ld.ein de reconocimientos.
"dem de las Terceras Secciones del Almacén
general de los Arsenales
Cargo de batería de saludo y ,armamente de'
los tres arenales
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Polígono de tiro de Catabnis
Comisiónes de Trubia, Placencia, Galdácano
y Reinosa
Estaciones torpedistas de los tres Departa
mentos y Mahón-Fornells
Recepción en las puertas de los tres Arse
nales
Junta Facultativa do Artillería
3
a
1.
,1
1
1
3
Batería de Experiencias
Academia de Artillería"
Escuela de Condestables (cargo y ayudantes
profesores)
Batería de Escuelas Prácticas
Escuela Naval Militar.
Base Naval de laGrana
Ideal íd. de Ríos y Marín
Idein íd. de Mahón.
Estación de Submarinos (Cartagena)
Comisión Oceanográlica
Jefatura de Construcciones de Artillería
Estado Mayor Central
Jefatura cl¿I Armamentos de los tres Arsenales
para los pliegos de cargo de su proresión , ,
Brigadas de Instrucción en los Arsenales....
Tres acorazados tipo «España»
Acorazado Pelayo
Crucero Carlo3 V
Instructores de la División de instrucción
Corbeta Nautilus
Crucero Princesa de Asturias
Mem Calalula
ídem Reina ilegente
2
1
1
1
4
4 4
3
1
2
4
4 «1
1
1
1 5
1
1
3
1
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
2
5
9
sl)
8
8
14
8
8
6
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• DESTINOS
Crucero Extremadura y Rio de la Plata
Idein Infanta Isabel'
Cuaixo cañoneros tipo «Itecalde»
Almirante Lobo
Giralda
Tres cañoneros tipo (D. Alvaro de Bazán». • .
Cuatro destroyers tipo «Osado •
Tres ídem id. 'Bustamante'
Cinco cañoneros, Marqués de Áliolins, Vasco'
Núñez de Balboa,'Mac-Mahón, Hernan Cor
tés y Urania
Crucero Reina Victoria Auyenia
Cuatro cruceros nuevos (Ley de 17 fobrero
1915)
Seis cazatorpederos (ídem id. id.)
Tres cañoneros (ídem íd. íd.).
Buque salvamento Kan/juro
Mem Carbonero
Eventualidades
TOTAL
;
O
cf)
•
2
1
4
1
1
D
o
o
6
2
4
6
1 6
4
6
3
:3 6
•■••111
37 72
24
6
3
1
1
15
229
Plantilla de destinos del Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
1•1■111V "11~211~111~
DESTINOS DE TIERRA
11.:scuela Naval Militar ,
Academia de Ingenieros yMaquinistas
Ayudantías Mayores y buques des
armados
Guardaalmacenes (Seccionarios)
Alumbrado eléietrico de los Arenales
Dique secos y flotantes do los Arsona
les. (El primero para ol flotante de
Cartagena).
Idem micos números 1, 2 y 3 de la Ca
rraca
nstaciones radiotelegráficas.
Base Naval de submarinos do Carta
gena..
Tdem de Vigo; Marín y Arosa
.rdem de Mahón y Estación Torpedísta
Estaciones Torpedistas do Cádiz, Fe
rrol y Cartagena
Base Naval de la Graña
ltecepciones
Aemolcadores de Ferrol y Cartagena
Mem de la Carraca y Algibes
Academia de Artillería
Gasa de bombas de San Cárlos
Depósito de aguas de ídem
'vtachina fija y flotante de Ferrol
i&ventualidadlls, licencias, etc. etc
TOTAL
DESTINOS DE BUQUES
• •.■••••••••■••■•■••11.1,
E
o,
o
rj
1
3
3 9
3
1
2
3
25
Tres acorazados tipo 4:España»
Veintidos torpederos (del núm. 1 al 22),
Crucero Victoria I:Atgenia
Tres tipo «Bustamante),
Cuatro íd. «Recalde»
Crucero Reina Regente
Almirante Lobo
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
9
3
2
4
6
1
2
1
1
10 18
34 66
18
22
3
4
4
1
et)
(DPI
O
col
t.
3
9
9
2
1
6
1
2
1
24
68
24
22
12
1`2
1
80
44
8
9
12
9
2
DESTINOS DE BUQUES
Cruceros Rio de la Plata y Extremadura..
Giralda
Tres cañoneros tipo «Delfín)
Urania
Tres cañoneros nuevos
Dos destroyers ídem.
Tres idein más pequeños
Un remolcador grande
Tres ídem más pequeños..
Acorazado Pelayo
Crucero Carlos V.
Idem Princesa de Asturias y Cuta 'uña
Cañonero In/anta Isabel.
Contratorpederos tipo «Osado»
Cañonero Marqués de Molins
Idem Vasco Núñez de Balboa y Hernan
Cortes
Idem Mac-Mahón
Lancha Perla.
Draga «Hércules»
Tres sumergibles (los italianos)
Isaac Peral y tres más
Tres cañoneros tipo «D.' María de Molina».
Lancha Cartagenera
Idem de la Subcomisión Hidrográfies del
Norte
A Igibe construido en San Sebastián por la
Casa «Eraso»
Buque petrolero
l'illa de Bilbao
Seis buques guardapescas
Kanguro
Seis gasolinpras
ToTAI,
Itemeameee.
30 si
et)
elo <1)
si
O .•9' ab
o o
1 3 3
3 3
1 1 1
6 9 12
4 12 10
3r 3
1 2 2
3 3
3 3 8
4 4 8
8 8 16
1 2 1
8 8 16
1 2 3
2 ‘2 2
1 1
1
1
6 3
4 8 20
6 6 12
1
1
1
1 1 :3
1
6 6
1 3
115 1189 261
Mayores. I'dmoros. Segundo. Tareerom
••■••■•■■•••••---.-
Destinos en tierra 25 34 56 68
'dein W11 buques 115 189 261
TOTAL GENERAL.. . 25 149 245 3214
Plantilla del Cuerpo de Practicantes de la Armada.
DESTINOS
I
o
Para los Hospitales . 3
Para los Arsenales 3
Para las Bases Navales do Ríos, 13 Grana
Mahón á
Para las Secciones de los Dppartamentos
desinfección ... . 3
Para la Escuela Naval .1 1
Para el Colegio de Huérfanos .1 1
Para la Enfermería del Ministerio. j 1
Para los buques España,Alfonso XIII, Jaime!
Pelayo, Carlos 1, Princesa de Asturias, Ca
tabula, Reina Regente, Victoria Eugenia y
Nautilus
Para los buques Rio de la Plata, Isxtremadura
Contramaestre Casado, Kanguro y Itspaña',
número 4
Para los buques Audaz, Osado, Proserpina,
error, Bustamante, %illaamü, Cadarso, In
fanta Isabel, Maria de Molina, Marqués de,
Y
Y
15
2
2
lo
5
15
9
3
18
•
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DESTINOS
la Victoria, Don .1/raro de Basán, Recalde,
Laya, Bontfaz,. Laura, Marqués de Molins,
Ilernan Cortés, Núñez de Balhoa,
han, Dorado, Pel•in, Gaviota, Giralda, Lobo,
Urania y seis cañoneros y destroyers, según
real orden de 29 de diciembre do 1920
Para las Comandancias de Marina de Barcelo
na, Valencia,Málaga, Algeciras, Cádiz, Sevi
- lla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña. Bil
bao y Santa Cruz de Tenerife
Para la asistencia del personal de Marina en la
Corte.
Para la Escuela Aeronáutica •
Para los regimientos de Infantería de Marina.
Idein Expedicionario.
Para las Farmacias y Sucursales
Para las Escuelas
Para las Estaciones Torpedistas
Para el Aerodromo de los Alcázares
Para los Laboratorios de Bacteriología de los
Hospitales
Para los Gabinetes de Fisioterapia de los Hos
pitales
A las órdenes de los Inspectores Jefes do los
Servicios Sanitarios de los Departamentos
Para eventualidades 1
TOTAL . 16
414pirantris ti practica:laten.
Para loS 11o-3pitales do los tres Departamentos...
TOTAL
12
1
•1
2
50
II •
31
1
:3
4
6
3
4
1
3
3
3
8
115
36
36
PlAntilla de destinos del Cuerpo de obreros torpedistas
electricistas.
••■•■■■••••••••
DESTINOS
Tre,4 acorazados tipo «España».
Acorazado Pe;ayo..
Escuela
Dotac.ión
Crucero Carlos V..
Escuela
( Dotación
Idern Cataluña. ...
Idem Princesa de Asturias.
Idem Reina Victoria Eugenia
Idem Reina Regente
Idem Rio de la Plata.
Idem Extremadura.
Cañonero Infanta . Isabel
Tres cañoneros tipo «Marqués de la Victoria».
Cuatro ídem tipo Reealde»
Tres ídem nuevos (Ley de 17 de febrero 1915)
Dos destroyers nuevos (Ley de 17 de febrero
de 1915).
Cuatro destroyers tipo «Osado».
Tres ídem tipo «Bustamante»
Veintidos torpederos
Siete sumergibles
Aviso Giralda
_Corbeta Nautilus
Estación de Submarinos de Cartagena.
Estación torpedista de Cartagena
Idem íd. de Cádiz
Idem íd. de Ferrol
Base Naval de Mahón
Idem íd. de Marín
It
o O
fl)
89
1
1 •1
2
1 1
1 1.-
1 1
1 2
1 1
1
1
1
3
4
3
2
4
3
22
1
1
1
1 2
1 2
1 2
1 3
1 1
DESTINOS
Bases navales cie Ríos y Villagarcía
Escuela Naval Militar
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Taller de electricidad y torpedos dol Arsunal
de la Carraca
.
Idem íd del íd de Ferrol
Idem íd. del íd. de Cartagena
Alumbrado eléctrico delArsenal. de la Carraca
Idein íd. del íd. de Ferrol.
Idem íd del íd. de Cartagena.
Estación radiotelegráfica del Dopartamento de
Cádiz
Idem id. íd. de Ferrol.
Idem íd. íd. de Cartagena
Ministerio de Marina
Eventualidades, comiliones, etc. etc.. .
TOTAL
- ---~1111■111111111111~--
••••••••■
1
1
1
1
1
3
-1
1
1
1
4 8
3 42 87
Cuerpo de Condestables
Circular.—Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispues
to en el reglamento para ingreso en la Escuela de
Condestables aprobado por real decreto de 11 del
corriente mes, el Rey (q• D. g.) se ha servido dis
poner. se anuncie una convocatoria para cubrir
cincuenta plazas para alumnos de la Escuela de
Condestables con sujeción a los programas y de
más condiciones en el mismo establecidas.
El plazo para la entrega de solicitudes, termina
rá el día 15 del próximo mes de julio, debiendo
acompañar a las mismas los documentos siguipntes:
Paisanos.
Copia certificada del acta de nacimiento debida--
mente legalizada. (Juzgado Municipal)..
Certificado dea solterf.a. (Juzgado Municipal).
Idem de penados y rebeldes. (Ministerio de Gra
cia y Justicia).
Certificado de buena conducta. (Alcalde).
Derechos de examen. Treinta pesetas,
Mililares.
Copia certificada de su filiación.
Idem de su hoja de servicios, correcctones y cas
tigos e informes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—.Ma
drid 17 de mayo de 1921.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Seccion del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores...
•••••••••••• •■■•■■■••■■•■■■•■•■■
imp (1(1! tle Niarina.
